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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Ак-rуальность те~ы диссертационного иссдедования. Сложившаяся терриrо­
риальная организация регионального экономического пространства обусловила су­
щественную несбалансированность терриrорий по уровmо и харакrеру социалъио­
экономического развития. сформировав неравномерное пространсrво взаимодействия 
субъекrов экономики региона. В этой связи формирование новых подходов к развкrию 
региональной экономики тесно взаимоувязано с идеmифихацией зональных и полюс­
ных форм организации совместных предприятий с последующим созданием кластерных 
форм как очагов экономического роста, потеЮ(Иал которых способен распространиться 
на смежные терриrории, «вовлекая)) их в зоны экономической активности и эскалации. 
В настоящее время регионы недостаточно полно используют свой поте~­
ал д.1я привлечения зарубежного инвестиционного капитала для решения проблем 
жизнеобеспечения территорий в рамках реализации подходов по формированию 
пространственно-локализованных кластеров совместных предприятий. Целями кла­
стерной организации управле~шя территориями являются развитие сектора малых и 
средних предприятий вокруг крупных компаний с совместным отечественным и ино­
странным капиталом, создание новых рабочих мест и, в конечном счете, повышение 
инновационного потенциала и конкуренrоспособности региона, а также мноrополяр­
ное распределение точек роста по территории для обеспечения равномерности и сба­
лансированности пространственного развития. 
Однако в российской экономической науке пока нет унифицированного подхода к 
определению пространственных кластеров, недостаточно методическое обеспечение 
диагностики потенциальных возможностей кластеризации территории, выбора опти­
мальной модели кластерной политики, учитывающей специфику мезоэкономического 
пространства приграничных территорий, в том числе и регионов Северо-Кавказского 
федеральноrо округа (СКФО). процессы развкrия которых характеризуются неравно­
мерностью и асимметричностью. оценки эффективности кластерного развития. Кро­
ме того, кластерная организация российской мезоэкономики, её отдельных секrоров 
до сих пор изучена фрагменrарно, в том числе сектора совместных предприятий, так 
как именно совместный харакrер ведения деятельности в мировой практике является 
«входными воротамю> для инвестиций капитала, знаний, технологий в определенные 
географические сегменты. 
Состояние научной разработанности проблемы. Общие и специфические подхо­
ды к исследованию теоретико-ко~щепrуалъных основ экономических преобразований 
региональной экономики, включающих кластерный подход к развитию субфедералъ­
ного секrора совместных предприятий представлены в фундаментальных трудах за­
рубежных и отечественных ученых Э. Б . Алаева, Л. А. Александровой, Е. Г. Анимицы, 
Р. Г. Багаутдинова, Ю. П. Бачининой, Ю. Г. Бинатова, Р. К. Газиыагомедова, А. В. Глот­
ко, А. Гранберга, Г. В. Гутмана, Е. Дахмена, Е . Б. Дворядюшой, А. Г. Дружинина, 
Л. В Иваненко, В . Ильина, О. И. Иишакова, Е. Н. За.харовой, Н. П. Кетовой, Г. Б. Клей­
нера, В. Н. Княrининой, В. А. Кундиуса, Ю. Г. Лавриковой, Е . Лимера, Л. И. Матвее­
вой, П. Минакира, А. Маршалла, И. В . Мелъмана, А. А. МиrраНJ1на, В. Н. Овчинникова, 
О . В. Осиповой, М. Портера, А. Н. Праздничных, С. Розенфельда, Е. Д. Рыжакова, 
Д. Солье, А. И. Татаркина, И . Толенадо, Э. Дж. Фезера, В . Фельдмана, М. Эирайта. 
Несмотря на значительное количество работ. посвященных глубокому исследованию 
:к..1астерных трансформаций в региональной экономике, ряд теоретико-методищ:схих 
и прикладных аспектов, связанных с учетом инновационных д~рмИЮfНТ концепции 
создания кластеров совместнъLх предприятий в регионе, до сих пор не получил обеспе-
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чения адекватным инструмеIПарием. Нет методик диагностики возможностей образо­
вания кластеров совместных предприятий, не обоснованы преимущества д.1я субъек­
тов кластерных образований и территорий их локализации. Отсутствуе-r цельная тео­
рия развития кластеров совместных предприятий, адаптированная к раз.шчным типам 
регионов. Таким образом, существующий комплекс теоретических. методических и 
пракгических проблем пространственно-экономических трансформаций. потребность 
совершенствования основ формирования и экспансии полюсов роста, зон их влияния и 
формирования региональных кластеров совместных предприятий. необходимость раз­
работки действенно-концептуальных подходов к выработке стратегических направле­
ний равномерного развития субъектов мезоэкономики совместной формы собственно­
сти предопределили выбор направления научного исследования. его це.1ь и задачи . 
Цель диссертационного исследования состоит в разработке организационно­
методических положений формирования пространственно-локализованных кластеров 
совместных предприятий в экономике региона и пос.~едующей их транстерршориаль­
ной экспансии. 
Достижение сформулированной цели в работе требует решения следующих задач : 
определить место и роль кластерного подхода к управлению экономикой ре­
гиона: 
вьщелить таксономические признаки территориальных кластеров для форми­
рования типологии кластерных образований в эконо~tике региона: 
раскрыть порядок и сущность процесса взаимодействия предприятий отече­
ственного и иностранного секторов экономики региона: 
разработать модель формирования террlП'Ориального кластера совместных 
предприятий в регионе; 
сформироваrь методический инструментарий оценки возможностей террито­
риальной кластеризации совместных предприятий в регионе: 
разработать методику обоснования отраслевых приоритетов при формирова­
нии территориальных кластеров совместных предприятий в регионе : 
разрабапrrь алгоритм формирования и реализации стратегии внедрения кла­
стерной организации совместных предприятий в развитие экономики региона. 
Предметом исследования явились орrанизаuионно-зкономические факторы и воз­
можности создания терркrориальных кластеров совместных предприятий и внедрение 
кластерных формирований в полюса роста экономики региона. 
В качестве объекта исследования выбраны территориальные кластеры сов:11естных 
предприятий, локализованные в пределах муниципальных районов субъе11.JОв СКФО. 
Соответствие темы диссертации требованиям паспорта специальностей 
ВАК (по экономическим наукам). Исследование вьшолнено в рамках специально­
сти 08.00.05 - Экономика и управление народным хозяйством: региональная эконо­
мика.. соответствует п . 5.3 «Территориальная организация национальной экономики; 
формирование, функционирование и развитие территориально-производственных 
комплексов, промышленных узлов и других форм террlП'Ориа..~ьно-организованных 
экономических систем» и п. 5.5 «Пространственные экономические трансформации: 
проблемы формирования единого экономического пространства в России; региона..1ь­
ная социально-экономическая диффереIЩиаuия; интеграция и дезинтеграция в тер­
риториальном аспекте» Паспорта специальностей ВАК Министерства образования и 
науки РФ (экономические науки). 
Теоретико-методическая основа исследования представлена совокупностью 
общенаучных диалектических методов познания (детапиза1LИя и~~. анализ и 
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синтез, системность и комплексность); совреме1rnых концепций и методических под­
ходов зарубежных и отечественных ученых и специалистов по проблемам развития 
пространственной экономики. При получении основных результатов исследования 
использовались методы статистики и эконометрики; расчетно-конструктивный, моно­
графический, абстрактно-логический и морфологический методы экономических ис­
следований. Также применены методы экспертных оценок (метод «Паттерю> ). 
Информационно-эмпирическая база исследования формировалась на основе 
официальных данных Федеральной службы государственной статистики и ее регио­
нальных подразделений, первичных материалов Министерств экономического разви­
тия субъеk-тов Юга России, а также материалов крупных монографических исследова­
ний отечественных и зарубежных ученых; использовались материалы администраций 
муниципальных районов. экспертные оценки и результаты авторских расчетов, личные 
наблюдения автора. 
Научная новизна диссертационного исследования заключается в развитии тео­
ретических и методических положений формирования территориальных кластеров со­
вместных предприятий и разработке стратегии их внедрения в экономику региона на 
базе выявления субрегиональных возможностей и предпосылок кластерообразования. 
При этом получены следующие наиболее существенные результаты, характеризу­
ющиеся приращением научного знания в исследуемой области, обладающие новизной 
и являющиеся предметом защиты: 
определено место и роль кластерного подхода в управлении развитием регио­
нальной экономикой на основе обоснования необходимости его включения в 
субфедеральные полюса и зоны роста, раскрьгrия проявления и функций диф­
фузии кластерных нововведений, детализации и конкретизации текущего вос­
приятия целевых установок кластерного развития региона., а также классифи­
кации моделей кластерных нововведений в зависимости от типа региона; 
дополнены таксономические признаки территориальных кластеров совместных 
предприятий в части включения в их состав характера зарождения и формиро­
вания, каналов и типов пространственной экспансии, степени зависимости от 
региональных властей. характеристик локализации ядра кластера и уровня его 
идентифицируемости, что позволяет расширить многомерную типологию кла­
стерных образований в региональной экономике; 
уточнен механизм взаимодействия сектора совместных предприятий экономи­
ки региона в части содержания элементов конвергентного поля: форм, функ­
ций, принципов, uелей, условий и стратегических приоритетов функциониро­
вания, раскрывающих основные особенности развития регионального сектора 
совместных предприятий; 
разработана хронотопическая модель формирования территориального класте­
ра совместных предприятий в регионе, базирующаяся на вьщелении и диахро­
ническом наложении кластероинициирующих, кластерообразующих, класте­
рообеспечивающих и кластерореализующих элементов; 
обоснована методика и предложен алгоритм оценки возможностей кластериза­
ции совместных предприятий в регионе, включающие SWОТ-анализ региона 
и бизнес-среды функционирования совместных предприятий, формирование 
кр.итериальных матриц для о&ьективно-экспертной оценки территориальных и 
бизнес-аспектов, предусматривающие вьщеление типологических групп муни­
ципальных образований по уровню возможностей и предпосылок кластерообра­
зования в соответствии с синтезированной интервальной оценочяой шкалой; 
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предложен методический инструменrарий определения отраслевых приоритетов 
при формировании территориальных кластеров совместных предприятий в реги­
оне с использованием метода многомерного статистического анализа «Пmтерю> 
и матрицы EFAS, что позволяет вьщелять пространственно-локализованные кла­
стеры совместного бизнеса в регионе в разрезе муниципальных образований с 
учетом влияния стратегических факторов внешней среды; 
разработан алгоритм формирования страrеrии внедрения кластерной органи­
зации совместных предприятий в территориальные полюса роста экономи­
ки, содержащий инструментарий согласования стратегических приоритетов 
территориально-кластерного развития региона, а также блок рекомендаций по 
созданию и реализации кластерных иници~rrив, предполагающий адаmацию к 
различным варианrам модели регионального развития. 
Практическая значимость результ~rrов исследования состоит в том, что пред­
ложенные методические подходы. методы. модели и рекомендации создают научную 
основу формированш~ кластерной организации экономики территорий, обоснования 
региональных кластеров совместных предприятий с учетом экономических возможно­
стей отдельных мующипальных районов. Результ~rrы диссертационного исследования 
обусловливаюr возможности разработки стратегии и механизма реализации кластер­
ных инициа:rив в рамках развития регионального сектора совместных предприятий. 
Непосредственное практическое значение имеют представленные в диссертации: 
таксономические признаки территориальных кластеров совместных предпрюrmй; 
хронотопическая модель формирования терриrориальных кластеров совмест­
ных предприятий; 
методика и алrоритм оценки возможностей кластеризации совместных пред­
приятий в регионе; 
методический инструментарий определения отраслевых приоритетов при фор­
мировании территориальных кластеров; 
алгоритм формирования страrеrии внедрения кластерной организации со­
вместных предприятий в территориаль.ные полюса роста экономики региона. 
Отдель.ные результаты исследования могут быть исполь.зованы в целях совершен­
ствования содержания, струК1)'рЫ и методики преподавания в вузах дисциплин «Ре­
rионалъная экономика>>, «Реrиональ.ный менеджменn>. 
Апробация и внедрение результатов исследования. диссертация является ре­
зуль.таrом многолетних исследований автора в течение 2008-2010 rr. Основные по­
ложеНИJ1 докладывались. и получили положитель.ную оценку на международных, все­
российских научно-практических конференциях в городах: Пенза, Capirroв, Москва, 
Черкесск, Ставрополь. Результаты выполненного исследования апробированы на 
эмпирико-фактологической базе 32 мун:иципаль.ных образований Ставропольского 
края и исполь.зуются исполнитель.ными органами администраций Ставропольского 
края при разработке стратегии внедрения кластерной организации совместных пред­
приятий в экономику региона. 
Отдельные положения исследования исполъзуются в процессе преподавания дис­
циплины «Региональная экономика» в Северо-Кавказском государственном техниче­
ском университете (акт внедрения от 22.12.2010). 
Результаты исследования внедрены в практику работы Министерства экономиче­
ского развития Ставропольского края. 
Публикации. Основные резуль.т~rrы диссертационного исследования нашли отра­
жение в 11 публикациях общим обь.емом 3, 17 п. л . , из них авторских 2. 76 п. л., в том 
числе одна ст~rrь.я в журнале, рекомендованном ВАК РФ. 
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Объем и структура работы. Структурное построение, логиха и последователь­
ность изложения материала в диссертации определены ее целью, задачами и отражают 
характер исследуемой проблемы . Диссертация состоит из введения, трех глав, заклю­
чения, содержит 29 таблиц, 19 рисунков, 11 приложений. Список использованных ис­
точников включает 186 наименований. 
Во введении обоснована актуальность темы исследования, сформулированы его 
цель и задачи, предмет и объект. отражена научная новизна и практическая значимость 
результатов. 
В первой главе - «Теоретические аспекты кластерной организации совместных 
предприятий в региональной экономихе» - определено место и роль кластерного под­
хода к управлению развитием региональной экономикой, раскрыты таксономические 
признаки территориальных кластеров совместных предприятий в региональной эконо­
мике. рассмотрен механизм взаимодействия предприятий отечественного и иностран­
ного секторов экономики региона; разработана хронотопическая модель формирова­
ния территориа..1ьнъ1х к.1астеров совместных предприятий в экономике региона. 
Во второй главе - «Анализ предпосылок и возможностей формирования класте­
ров совместных предприятий в регионе» - проведен сопоставительный анализ эффек­
тивности функционирования предприятий отечественного и иностранного секторов 
экономихи региона, обоснованы методические подходы и предложен алгоритм оценки 
возможностей кластеризации совместных предприятий в регионе, предложен и реали­
зован методический инструментарий определения отраслевых приоритетов при фор­
мировании территориальных кластеров совместных предприятий. 
В третьей главе - «Разработка стратегии формирования территориальных класте­
ров в экономике региона» - определены приоритеты развития регионального сектора 
совместных предприятий с учетом потенциальных возможностей кластерообразова­
ния, обоснована пространственная локализация кластеров совместных предприятий 
в Ставропольском крае, разработан алгоритм формирования стратегии внедрения кла­
стерной организации совместных предприятий в территориальные полюса роста эко­
но:-.шки. 
В заключении обобщены основные результаты диссертационного исследования, 
сформулированы выводы и предложения. 
ОСНОВНОЕ СОДЕР"ЖАНИЕ РАБОТЫ 
Проблеме рациональной организации экономического пространства уделяется 
значительное внимание со стороны ученых и специалистов в области региональной 
экономики, однако современная наука все еще не выработала единые концептуально­
действенные подходы к юпегрированию существующих положений теории сетевого 
экономического пространства в целостную и стройную логическую систему, позво­
ляющую внедрять кластерный под.ход к организации совместных предприятий. 
В процессе проведенного исследования автором консолидированы элемешы суще­
ствующих точек зрения к развитию пространственных полюсов экономического роста, 
что позволило выявить место и роль кластерного подхода в управлении региональ­
ной экономикой (рис. l) и выделить четыре ключевых элемеmа кластерного подхода 
в управлении региональной экономикой. В работе показано, что в условиях значи­
тельной экономической разреженности территорий должным образом не использует­
ся природно-ресурсная база региона.. Это свидетельствует о необходимости со:щания 



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































При этом пространственное ра3витие любой территории имеет разбалансиро­
ванный характер динамических процессов, т. е. неизбежно на любой однородной 
.1окально-органнзованной территории в определенный период выде.1яются полюса 
жономического роста. центры экономического развития. которые со временем мо­
гут приобрести фор~1у так называемых пространственно-экономических «кустов». 
Задач ей в.1астных структур в данной связи является вовлечение в процесс создания 
региона.1ьных кластеров наиболее эффективно действующих бизнес-сегментов, с 
целью максимального использования их природно-ресурсного потенциала для до­
стижения \1улыип.1икатив1юго эффекта от взаимодействия отдельных хозяйствен­
ных единиц. 
Да.1ьнейшее развитие кластера ориентировано на вовлечение в процесс взаимодей­
ствия обслуживающего сегмента. что впоследствии приведет к выравниванию уровня 
развития отде.1ьных территорий и устранению депрессивных зон. 
В услови~ реmона.1ьной экономики к отличительным чертам кластеров автор от­
носит требование к их инновационной ориентированности. Так, в работе отмечено, 
что современный кластерный подход в управлении экономихой предполагает форми­
рование кластерных инициатив в тех территориях. ще осуществ,1яется и,1и ожидается 
инноваuионно-техно.1оп1ческий «прорыв» с последующ~ выходом на мезо- и :-.~акро­
экономическое пространство. 
Из всего многообразия выделяемых учеными и специалистами типов кластеров 
помимо требования к инноваuионности автор выделяет специальные таксономические 
признаки .:~.1я :-.~ногомерной пшо.1оnоации кластерных образований совместных пред­
приятий экономики реmона (рис. 2). 
В качестве таковых автором выделены: xapai--rep зарождения и формирования, 
каналы и типы пространственного распространения. степень зависимости от регио­
нальных в.1астей, характеристиха локализации ядра кластера и уровень его иде1Пи­
фицируемости . В исследовании опреде,1ено. что необходимым условием устойчивой 
реализации к.1астерного подхода к управлению территориями является эффективное 
взаи:-.~одействие между различными сферами. сеrме!Пами, секторами в рамках единого 
репюна.1ьноrо зкономич<:ского простран~-тва. При этом под взаимодействие\\ предпри­
ятий отечественного и иностранного секторов экономики нами понимается не только 
операционная и функциональная общность интересов, но и использование капитала., в 
том чис.1е и иностранного. что и определяет совместный характер функuионирования 
предприятий в регионе. 
По >.1нению автора. именно ceh-rop совместных предприятий образует конвергент­
ное по,1е взаимодействия всех субъектов региональной экономики, является базой раз­
мещения иностранного к:nшта.1а в её капиталоемких секторах, приобретает стратеги­
ческ)1О важность при фор"1ировании рсrиона.1ьных полюсов и зон роста, являющихся 
прототипа:-,~и кластерных фор~шрований . 
В зтой связи в диссертации проведен декомпозиuиониый ана.1из теоретических 
аспекrов и многокритериа.1ьньгх усповий развития совместных предприятий. 
Это позвопи.10 уточнить механиз~1 взаимодействия совместных предприятий оте­
чественного и иностранного секторов субфедеральной экономики как совокупность 
составных эпементов его конвергентного поля, сущностно-спеuифическое содержание 
которых подробно позволяет раскрыть основные особен1юсти развития регионального 
сектора совместных предприятий (рис. 3 ). 
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Рисунок 2 - Таксономические признаки территориальных кластеров 
совместных предприятий в экономике региона 
В исследовании рассмотрено существующее многообразие взг,1ядов, позиций, 
концепций относительно теории кластерной организации совместных предприятий в 
региональной экономике. При этом отмечено, что существующие процессы кластероо­
бразования реализуются в отрыве от субфедеральных особенностей территорий, не­
достаточно методическое обеспечение по формированию архитектоники кластера. его 
привязке к существующим и потенциальным зонам роста. 
Кроме того, отсутствуют полновесные наработки по формированию механизма 
управления кластером в части разграничения полномочий, сфер деятельности и 
принципов управления. В связи с этим автором предложена хронотопическая мо­
дель формирования территориального кластера совместных предприятий в эконо­
мике региона (рис. 4). представляющая собой совокупность процедур и механиз­
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Рисунок 3 - Механизм взаимодействия совместных предприятий 
отечественного и иностранного секторов экономики региона 
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Рисунок 4 - Хронотопическая модель формирования территориального к;шстера 
совместных предприятий в регионе 
При этом представленная модель включает рекомендации по форм:ированюо ядра 
кластера, которое может быть образовано крупными бизнес-структурами, трансреmо­
на..1ьными сов:-.1естными компаниями и предприятиями, консорциумами и другими леги­
тимными организационно-правовыми формами совместного бизнеса. Кроме того, автор 
полагает. что э.'Jементы «тела» кластера могут бьггь представлены как совокупностью 
кластероиниuиирующих. кластерообразующих, кластерообеспечивающих и кластеро­
реализующих ко~шонентов. диа.-хронически наложенных друг на друга (рис. 5). 
Практические аспекты исследуемой проблематики рассмотрены нами на примере 
совместных предприятий Ставропольского края, основные социально-экономические 
показатели которых в разрезе отечественного и иностранного секторов региональной 
экономики представлены в таблице 1, построенной на основе материалов оф1ЩИалъ­
ной статистики и расчетов автора. 
Таблица 1 - Обобщающие показате:~и социально-экономической эффективности 
пре;щриятий отечественного и иностранного секторов экономики 
Ставропольского края 
Иностранные Оrе•1ественные 
Показатель предприятн.1 предприятия 
2005 2007 2009 2005 2007 2009 
1. Произво.дите,1ьность труда, тыс . руб/че.~ . 1703,1 2110,5 2477,4 63 ,2 69,2 84,1 
2. Коэффициент общей 
-0,3 0,6 0,3 0,1 0,5 0,01 экономической эффективнос111. % 
3. Te~m роста заработной платы, % 118,6 \16,6 114,0 112,5 124,8 112,1 
4. Доля занятых рабочих в общей 7,3 7,1 6,7 92,7 93, 1 93,5 численности занятого насе.~ения , % 
5. Соотношеm1е среднемесячной 
заработной платы с ве .1ич~1ной 400,7 412,4 419,0 215,7 237,7 237,5 
прожиточного минимума, % 
6. Фондоотдача 2,34 6,95 4,20 0,66 0,95 0,87 
7. Капита:юотдача 7,57 7,25 6,33 1,79 1,61 1,64 
8. Рентабельность реализованной 0,26 0,30 0,32 0,62 1,09 0,98 продукции 
9. Рентабе.1ьность инвестиций 1,95 2,19 2,03 1, 12 1,75 1,61 
В цело\{ необходимо отметить, что эффективность и интенсивность деятеш.ности 
иностранных предприятий выше, чем отечественных. В процессе исследования нами 
также бы.1и выявлены следующие тенденции : 
1) в последние годы социально-экономическая эффективность иностранных и 
отечественных предприятий в региональной экономике постепенно возрастала (дл.11 
иностранных организаuий показатель составил - 0,3 % в отчетном году, для отече­
ственных - 0,01 %): 
2) по многим показателям иностранные предприятия оказались более эффективны­
ми и устойчивы\{и в условиях эконо\{ической нестабильности в сравнении с отечест­
венными бизнес-стру"1урами; 
3) за весь анализируе!'>!ый период на иностранных предприятиях были отмечены 
более высокие показатели эффективности использования трудовых ресурсов. нежели 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4) за исследуемый период отмечается непропорциональный вклад отечествен­
ных и иностранных предприятий в основные экономические показатели регио­
на; 
5) показатели интенсивности характеризуют высокий уровень эффективности 
иностранного сектора; 
6) наибольшая рентабельность инвестиций присуща иностранным предпри­
ятиям (2,03 %), тогда как предельная рентабельность реализованной продукции 
свойственна отечественному сектору (0.98 %). 
Исследования и практика показывают, что не все регионы обладают возмож­
ностями и предпосылками для формирования территориальных кластеров со­
вместных предприятий. 
В связи с этим нами предложена методика оценки возможностей кластери­
зации совместных предприятий в регионе, которая заключается в пошаговом 
выполнении аналитических действий: по проведению SWОТ-анализа региона и 
бизнес-среды функционирования совместных предприятий, формированию ма­
триц критериальных показателей для объективно-экспертной оценки региональ­
ных и бизнес-аспектов возможностей и предпосылок кластеризации (рис. 6). 
1. Формирование цели, 
определение задач 
4. Отбор экспертов д.1я эксперrnой 
оценки части критериев 
5. SWОТ-ана,111з региона и бизнес­
средL1 функционирования 
совместных предприятий 
6. Этап объективно-зкспертной 
оценки в разрезе: 
8. Экономическая интерпретация 
сформированных типо;~огических 
групп территорий 
2. Формирование критериев для оценkЯ 
возможностей кластерообразования в разрезе: 
бизнес-аспектов 
3. Формирование информационно-эмпирической 
базы 
6.1 сформированной матрицы критериалъных 
показателей для оценки региональных аспектов 
6.2 сформированной матрицы критериальных 
показателей для оценки бизнес-асп~ктов 
7. Разработка интервальных оценочных ШКWI 
и формирование типов территорий по уровшо 
возможностей кластерообразования 
9. Разработка управленческих решений 
Рисунок 6 - Алгоритм методики оцеюси возможностей кластеризации 
совместных предприятий в регионе 
В процессе реа.1изации представленной методики по результатам проведения 
SWОТ-анализа была эмпирически подтверждена объективная необходимость реализа­
ции кластерных инициатив в сфере совместных предприятий при обосновании страте­
гических направлений em развития (табл. 2). 
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Таблица 2 - Селективная матрица обоснования стратегии развития 
совместного бизнеса Ставропольского края на базе анализа соотношений 
сильных и слабых сторон с возможностями и угрозами (фрагмент) 
Сила (S) С1абость (\\') 
SO (как использовать сильные стороны) \VO (как слабые стороны мешают реалнзац11и) 
Реконструкция и \Шдернизация сущест- Слабое развиrnе с.1ужбы маркетинга, 
вующих совместных предприятий с це- недостаточная конкурентоспособность 
лью повышеНJ!я конкурентоспособности большJ1Rства сов\tестных предприяn1й на 
продукции. Создание новых высокотех- внешних рынка'\\ приводят к их потере и 
нологичных производств с привлечеЮ1ем сЮ1жению привлекательности предприя-









ST (какие сильные стороны необходимо WT (что необхо.:~имо сделать для пред от-
сохранять для предотвращения угроз) вращения яв.'lemrn . вызванных слабоСТJL\fИ) 
Повышение квалификации менеджмента, Повышение эффектпвносш управлеm~я 
НИ ОКР, вьmуск конкурентоспособной предприятиями. сm1жею1я энергоемкости Е продукции, знерrоизбыточность, много- производств. Уве.11~чение ЧНС.'lа .\НLlЫХ 
плановость промышленного комплекса предприятий. Привлечение инвестиций :о .... Q 
и улучшение условий для привлечения в основной капитал . Интенспвный об- =-... 
внешних инвесторов и расширения рын- мен оnытом с субъекrами РФ и странами ;,. 
ков сбыта промъ1ш.1енными лидера'lfи 
Затем в ходе исследования автором синтезирован ко"'плекс критернальных ~~атрии. 
представляющих собой совокупностъ оценочных индикаторов региональных и пред­
принимательских возможностей и предпосылок к кластерообразованию (табп. 3). 
Таблица 3 - Матрица критериальных показателей объективно-экспертной оценки 
возмо:>1аюсти кластерообразования ( фраn1ент) 
Характеристm:а параметра Бал_1ы 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
Параметр 1. Наличие в регионе опыта кластерных трансформа11ий 
1) наличие с по:южительиым опытом реа-
лизации; 2) наличие с отрицательным опы- 1) 5 баллов : 2) 2 бал,ы: 3) О ба..1лов 
том; 3) отсутствие 
Параметр 2. Наличие в регионе стратегических иющиапm. имеющих существеmюе 
значение д,1я региона. федерального округа. государства 
1) имеются во всех отрас.чях специа.1И'Зации 
экономики региона; 2) имеется в базовой от- l) 5 баллов: 2) 3 ба.па: 3) О бал,1ов 
расли: 3) не имеется. 
Параметр 3. Наличие в регионе стратегических природных ресурсов. 
имеющих существенное значение для региона. федерального округа. государства 
1) в большинстве районов; 2) в нескольких 1) 5 баллов; 2 J 3 балла; 3 J 1 балл: 4) О бал-




Характер11стика nара~1етра Баллы 
БИЗНЕС АСПЕКТ 
Параметр 1. Наличие в регионе реализующихся целевых программ развития 
предпринимательства 
1) на1шчие с превышение~~ плановых показа-
•елей; 2) наличие с выпо!шением плановых 1) 5 баллов; 2) 3 балла; 3) 1 балл; 4) О бал-
показателей: 3) на:шчие с невъшолнею1ем лов 
плановых показателей: 4) отсутствие 
Параметр 2. Удельный вес 11.IП'еrрированных бизнес-формирований в регионе 
1) свьШJе 25 %; 2) 10-25 %: 3) менее 10 1) 5 баллов; 2) 3 балла; 3) О баллов 
Пара.\\етр 3. Наличие в предпршшмательской среде региона кодекса этики 
добросовестного предIЛ>ИЮ1мателъства 
1) внедрен ; 2) есть, не внедрен : 3) нет 1) 3 балла: 2) 1 балл: 3) О баллов 
... ... 
В зависимости от величины по;rученных объективно-экспертных оценок нами 
были выделены типо.1огические группы муниципальных образований: I группа-райо­
ны с очень высоким уровнб1 возможностей и предпосылок для кластерообразования 
(свыше 92 ба,1лов ). ll группа - с высоким (от 69 до 92), Ш группа - с умереннъ1м (от 4б 
до 69). JV группа -с низким уровнем (от 23 до 46). У -с очень низким уровнем (менее 
23 баллов) (таб.1. 4 ). 
Таблица 4 - Группировка мунициnа.льных районов Ставропольского края 
по уровню возможностей и предпосылок кластерообразования 
Количество Характерис-mка бал.1ов 






Шпаковск11й, Предгорный, Георгиевский, 
Свыше 92 Кочубеевский, Изобилъненский. Очень высокая 
Новоалександровск11й. Минераловодский 
Курский, Кировский, Труновский, 
От 69 до 92 Ан.:\роповский. Нефтекумский, Грачевскнй, Высокая 
Левокумскш-1, Буденновский 
От 46 до 69 Советский, Красногвардейский, Ипатовский, Умеренная Блаrодарненский, Петровский, Новоселицкий 
От 23 до 46 Ашшасенковский. Александровский, Арзгирскш1 Низкая 
Менее 23 Степновский, Туркменский Очень низкая 
В контексте необходимости выявления те~щенций и особенностей функциони­
рования сектора совместных предприятий д;lЯ целей последующей кластеризации 
автором даны методические рекоме~щации к определению отраслевых приоритетов 
его развития с использованием метода многомерного статистического анализа «Пат-
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терн» и рекомендаций по анализу внешних стратегических факторов с использова­
нием матрицы EFAS. 
В качестве объекrов многомерного анализа выступили совместные предприятия в 
различных отраслях экономики Ставропольского края, при этом использовались с,1е­
дующие показатели: Х1 - среднесписочная численность занятых по отр<~слям экономи­
ки, тыс. чел., Х2 - объемы оборота по отраслям экономики, .\1ЛН руб .. Х) - инвестиции в 
основной капитал, млн руб., х4 - финансовый результат, млн руб . 
В результате реализации данного этапа предложенной методики определено. что в 
группу с высокой степенью приоритетности и динамичности развития входят сельское 
хозяйство, отдых, lУРНЗМ и рекреация и промышленность (соответствующие ранги по 
методу «Паттерю> : 1, 2, 3). 
Для обобщения результатов исследования автора по анализу внешних стратеги­
ческих факrоров развития совместного бизнеса в обозначенных выше отраслях ис­
пользовалась форма EFAS, которая предостав11яет возможность оuенить rоrовность 
бизнес-формирований реагировать на стратегические факrоры внешней среды с 
учетом предполагаемой значимости этих факrоров для своего последующего раз­
вития. Каждому факrору присваивается весовое значение от О до 1 (незначимый -
важнейший) на основе экспертной оценки вероятностного влияния данного фактора 
на развитие совместного бизнеса . Полученные суммарные оценки учитывались при 
обосновании пространственной локализации кластерных формирований совместных 
предприятий в регионе (рис . 7). 
Выделение тшюлогических групп районов по уровюо экономического потенциала 
1 
• • • 
Отстающие города Дииамичио-развввающиесв Горо.:.а и районы 
в районы города и районы доноры 
Санаторно-кvрортнwй mvp11cmcкo-peКJJtau,uoнн•11i класте11 
Георrиевск11ii район, Желе1новодск, Лермонтов, Кисловодск, Пятигорск, 
Георr11евск Предгорный район Минераловодскиii район, 
Ессенtvки 
Л11омwшленно-инно•аи.11оннwri кл1и:~11 
Буденновск 1 Ставрополь. Невинномысск 
Аzропромwшлtннwй кластер 
Грачевский район, Новоселицкий район, Кочубеевс1шй район. 
Труновскиli район, Советский район, Буденновский Александровский район. 
Стеnновский район район , Левокумс1<11й район, Петровс1<11й район, 
Тур1Сменскнli район Блаrодарненский район, Изоб1L1ьненский район, 
Apзn1pc1<111i район, Андроповскиii район, Красногвардейский район , 
Курский район, Кировский район, Новоалександровский 
Нефтекумский район, Шпаховский район район. 
Апанасенковский район Ипатовск11й район 
Рисунок 7 - Предлагаемая пространственная локализация кластеров 
совместных предприятий в Ставропольском крае 
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Для поддержания кластерных инициатив в сфере совместных предприятий автором 
вьщелены 20 приоритетных направлений деятельности органов реmональной власти в 
отношении совместного бизнес-сектора, которые должны учитыВ1ПЪс.я при разработке 
и реализации целевых программ развити.я бизнеса в регионе и которые подробно при­
ведены в диссертации. 
В заключении нами был разработан алгоритм формирования cтpirrerии внедрения 
кластерной организации совместных предприятий в территориальные лотоса роста 
региональной экономики. Она вкточает в себя базовый блок, содержаший обяз~rrель­
ные ко~щеmуалънъrе элементы, иерархический блок согласования основных целевых 
установок при разработке и реализации стратегии. Предложенный автором вариатив­
ный блок включает в себя комплексы методических рекомендаций по комбинирован­
ному использованию экономических, правовых и административных механизмов, на­
целеннъrх на инициирование и реализацию кластернъrх иници~rrив, сформированных в 
зависимости от требуемой модели региональной политики (рис. 8). 
Определение целя концепции импла~rrацня ialaCТepHOll орrанвзацю1 совместного бвзнеса 
в реmовальное развитие с учетом: 
Экстерналвй в природную 
и социальную среду региона 
Специфики природной 
и социальной среды реmона 
Особе ив остей 
упр81111ения 
Содержания моделей региональной 
пространствснвоi! ПОЛJПllКН 
Результаrов РАF-авализа региона и дяаrиостикн 
бизнсо-среды 
Орrавизацgонныс и СОЦ.·ЭJ(. 111етоды и 111СХ3НИЗ111Ы реализации 1 
1 
~~~~~~~~~~~~.
1 Источники финансирования Выбор базового МО : 
L------------------------~::::============~-----------------------J 
____ ---- ___ • ______ - ___ -- ___ : Вариатввньril блОI< -~ - • - -- - - --- - • -- - - - - -- - _ --




: .--, ."'")-. -ii,_,H_P._8_u_ir_11"i·ю-iu,.... -,t-e..,. -",... НD!"'· .,...,..,., · •. - , ,,... """"" 
: 1_.- 1 · о~р~~и~ :сЛ>~'f:еi'•ачес~и .·1~а-
: ~~w~ --~e :a: p~~Of:l.e~~~~~ -; 
1 даротВеJiКОГQ знаqеня.)1 . : .. : . : . 
1 Ц'~аi9il\>чi:нИе ·сог)Iаmенц< <i . фсд~ . ' 
: P!lliьлю.i ljotЩ>Oli< И pe{'llQH~cP.QI(~ • 
• Рщ.f.» на. •~а:ан~в~µQще~. р~~е .. ·. · .. . : 
: 1): · :оц~н.~а : : от~пе~~ . · ~~~~~~~ : 







L-------------------------------------------------------------------РисуНОК 8 - Стратегия внедрения кластерной организации совместных. предприятий 
в территориальные поmоса роста экономики региона (фрагмент) 
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Исходя из различных временных задач реализация предложенной стратегии разде­
лена на три этапа, различающихся по условиям, приоритетам и направлениям. 
Первый этап (2011-2012 годы) - предусматривает разработку и принятие 
нормативно-правовой базы, мер государственной поддержки и регулирования 
деятельности совместных предприятий. Определение перечня субфедеральных 
целевых программ и части финансирования их за счет средств регионального 
бюджета. 
Проектирование границ локальных кластеров совместных предприятий, зон ин­
фраструкrуры. Формирование ядер соответствующих кластеров. 
Второй этап (2012-2015 годы) - формирование «тела» соответствующих кластеров 
и прикластерных зон. Технологическое обновление массовых участников кластера на 
базе инновационных энерго- и ресурсосберегающих, экологически безопасных техно­
логий. Реализация принятых региональных целевых программ поддержания кластер­
ных ИНИI.1Иаrив . Развитие устойчивых межкластерных связей. 
Третий этап (2016-2020 годы) - продолжение реализации принятых целевых 
программ регионального развития. Поддержание кластерной экспансии на основе 
расширения структурной диверсификации выпускаемой продукции, создание це­
лого ряда «протокластеров» новых предприятий с инновационной составляющей. 
Внедрение новых ресурсосберегающих технологий . Создание конкурентоспособ­
ного регионального пространства мегакластерного характера. Выход на внешние 
рынки. 
В процессе проведения исследования автором сформулированы следующие 
выводы : 
1. Развитие региональных социально-экономических систем может быть ускоре­
но за счет создания комплекса необходимых условий для применения кластер­
ного подхода к организации совместных предприятий, являющихся основой 
ведения инновационной деятельности. 
2. Формирование кластеров совместных предприятий в регионе должно осущест­
вляться с учетом синхронного развития ядра кластера и кластероннициирую­
щих, кластерообразующих, кластерообеспечивающих и кластерореализующих 
элементов. 
3. Пространственные возможности кластеризации совместных предприятий ха­
рактеризуются неоднородностью, а ее необходимость обусловлена факторами 
и условиями нестабильно развивающихся, приграничных территорий, к кото­
рым относятся регионы СКФО. 
4. Различные варианты кластерных трансформаций могут быть внедрены в тер­
риториальные полюса роста экономики региона. 
С целью совершенствования деятельности региональных органов власти по ини­
циированию и реализации кластерных инициатив рекомендуется: 
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1. Исполъзоваrь хронотоrшческую модель формирования территориальных кла­
стеров совместных предприятий в экономике региона. 
2. Применять методику оценки возможностей кластеризации совместных пред­
приятий в регионе. 
3. Реализовывать стратегию внедрения кластерной организации совместных 
предприятий в территориальные полюса роста экономики региона. 
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